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まず、スポーツ実況放送 とは、 どのよ うな性格 をもつ談話なのであろうか。
L"inson(1979:368)は スポーツ実況を `ac由対 晩が であるとし、話されていることとそれに
よってな されていることの間にかな り特殊な関係が あると述べている。 また、
(13)1“
Goffmm(1981:232-234)は 、実況放送の即興性に注目し、何を話すか、どのように話すかが実























































撲秋場所千秋楽 (1997年 9月 )、 米メジャーリーグ・ロッキーズ対 ドジャーズ戦 (1997年 9
月)、 およびウィンブル ドン 。テニス女子決勝戦 (1996年 7月 )である。
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いっぽう、英語の実況放送では、実況アナウンサーの役割にあたるのが、 `plW by plり
'
や `pre∞ nter'と いう役割である。表からも分かるように、スポーツ実況の全体的責任は基





























































いっぽう、英語放送では、日本語放送のアナウンサーの実況担当部分を `plγ by plり '
や `prettnter'が カバーしているが、そのほかに、日本語ならば解説者がコメントするよう
な内容も、 `play by plり 'が コメントすることが多い。例えば例 5は相撲の武蔵丸と貴ノ浪
の取り組みを `plγ by plり 'が予想したものである。
例 5




ーがいるのを見て、 `メリ by plり'がビッチャーの不安を指摘した発話である (ウ サギは俊
足のたとえとして使われている)。
例 6
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